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Hunting, Sporting and Gaming Establishment: 
The Buckhounds 1660-1837 
The master of the buckhounds was appointed by royal warrant.1  Cary=s appointment in 1660 was 
embodied in letters patent under the great seal but this course was not followed in subsequent 
cases.2  The office was left vacant between 1702 and 1709 (when it was transferred to the 
establishment of Prince George of Denmark) and between 1715 and 1727.  Under Charles II, the 
master received an allowance of ,2,248 to share with the sergeant and 34 huntsmen.  Under 
William III this figure rose to ,2,341 but this was reduced to ,1,100 between 1709 and 1712.3   
 
The sergeant made ,200 per annum, huntsmen ,40 per annum apiece in 1689.4   
1. LC 3/24, f. 23; CSPD 1685, p. 177 (481). 
2. C 66/2942, letters patent 7 July 1660. On 7 July 1675 reversions were granted to Thomas 
Elliott and John Nevill successively by letters patent (C 66/3174) but they did not succeed to the 
office. 
3. LC 3/24, f. 22v; Chamberlayne [1672], p. 191; Miege [1691], p. 164; CTB IX, 700; ibid. XIV, 
267; LC 3/53 ff. 57, 75v. 
4. LS 13/257, p. 46. 
 
 
 Master 1660-1837 
 
1660 19 Sept. Cary, J. 
1685 31 Mar. Graham, J. 
1689   9 Sept. de Gastigny, J. 
1698   6 July d'Hompesch, Baron 
1702   8 Mar. Office vacant 
1709 13 June Chetwynd, W. 
1711   8 June Wyndham, Sir W. 
1712 28 June Cardigan, 3rd Earl of 
1715 11 July Office vacant 
1727 28 July Negus, F. 
1733 21 June Tankerville, 2nd Earl of 
1737 18 June Jenison, R. 
1744 31 Dec. Halifax, 2nd Earl of 
1746   2 July Jenison, R. 
1757   2 July Bateman, 2nd Viscount 
1782 29 Mar. Jersey, 4th Earl of  
1783 17 May Hinchingbrooke, Viscount 
1806 12 Feb. Albemarle, 4th Earl of 
1807 13 May Cornwallis, 2nd Marquess of 
1823 22 Aug. Maryborough, 1st Lord 
1830   4 Dec. Anson, 2nd Viscount 
1834 29 Dec. Chesterfield, 6th Earl of 
1835 23 Apr. Erroll, 18th Earl of 
 Sergeant 1660-1702 
1660 19 Sept. Dodsworth, F. 
1662 18 Nov.  Pittman, W. 
1676   4 Nov. Branch, J. 
1689 25 Mar. Wills, W. 
1692 13 Feb. Branch, J. 
Yeomen Huntsmen 1660-1702 
[1660]   Davies, J. 
1660   Palmer, J. 
1660 19 Sept. Bone, H. 
1660 19 Sept. Dodsworth, H. 
1660 19 Sept. Eldrish, R. 
1660 19 [Sept.] Oatley, T. 
1660 19 Sept. Thorne, T. 
1660 19 Sept. Walker, R. 
[1660] 19 Sept. Wooten, J. 
1660 20 Sept. Collice, W. 
1660 20 Sept. Montague, B. 
1660 20 [Sept.] Wetherall, W. 
1660 20 Sept. Pennyne, G. 
1660 25 [Sept.] Plummer, T. 
1660 26 [Sept.] Porter, R. 
1660 30 Sept. Hancock, R. 
By 1661  Goodwyn, W. 
By 1661  Kipling, J. 
By 1661  Pitman, [W.] 
By 1661  Thornton, E. 
1661   1 Apr. Longvile, R. 
1661 17 June Allington, R. 
1661 30 Sept. Kipling, J. 
1661 10 Dec. Lane, R. 
By 1662  Carter, J. 
By 1662  Cooke, - 
By 1662  Ledman, W. 
1662 20 Feb. Batchellor, J. 
1662 20 Feb. Branch, J. [?sen.] 
1662 20 Feb. Field, T. 
1664 25 June Sympson, G. 
1672 25 Mar. Owen, W. 
1672 29 Apr. Branch, J. [?jun.] 
1672 30 June Harnage, E. 
1672 13 Sept. Nunn, R. 
1672 29 Sept. Mosman, T. 
1672 29 Oct. Thorne, G. 
1672 21 Dec. Taylor, R. 
1673   9 July Lightfoote, T. 
1674 11 May Franklyn, T. 
1675 25 Nov. Peare, L. 
1676   2 Jan.  Whitwood, J. 
1676   9 Sept. Stevens, J. 
1676   4 Nov. Field, E. 
By 1677  Thorne, T. 
1677   4 Sept. Coles, T. 
1678 30 Aug. Saxby, E. 
1678 31 Dec. Minterne, W. 
1681 30 May Clarke, F. 
1683 27 Jan.  Bowery, J. 
1683 27 Jan.  Stevens, J. 
1684 28 Jan.  Broughton, J. 
1684 28 Jan.  Wakelyne, T. 
Yeoman Huntsmen in Reversion 1663-? 
1663 28 Apr. Walker, R., jun. 
Groom Huntsmen 1660-1702 
1660 19 Sept. Sympson, G. 
1660 20 Sept. Brooke, R. 
1660 20 [Sept.] Fowkes, T. 
1660 20 [Sept.] Taylor, H. 
1661 26 Aug. Metcalfe, J. 
By 1662  Fowles, G. 
1662 20 Feb. Cant, J. 
1662 20 Feb. Minterne, W. 
1672 29 Apr. Allnet, H. 
1675 30 Apr. Glynne, E. 
1676   2 Nov. Parry, R. 
1677 31 Oct. Fallese, V. 
1677 18 Dec. Mosley, J. 
1678 31 Dec. Parkes, W. 
1679   6 May Jury, T. 
1680 22 Mar. Curtis, L. 
Horsehuntsman 1689-?1702 
1689 25 Mar. Baptista, J. 
1689 25 Mar. Branch, J., jun. 
1689 25 Mar. Noblin, M. 
1689 25 Mar. Powell, W. 
1689 25 Mar. Stratman, A. 
 
 
 Foothuntsmen 1689-?1702 
 
1689 25 Mar. Anderson, J. 
1689 25 Mar. Du Hamel, D. 
1689 25 Mar. Kangly, L. 
1689 25 Mar. Martin, J. 
1689 25 Mar. Wogell, C. 
 Huntsmen ?1689-?1702 
By 1690  Broughton, J. 
By 1690  Groute, C. 
By 1690  Minterne, W. 
By 1690  Parry, R. 
Harbinger and Purveyor 1661-?1685 
1661   6 Oct. Row, E. 
1667 25 May Crookey, J. 
 Harborer 1661-?1685 
1661   4 Oct. Crockford, J. 
1675 23 Nov. Groute, C. 
Harborer of the Red Deer 1664-?1685 
1664 30 Aug. Favoyne, A. 
 Wagoner 1661-?1685 
By 1661  Nokes, J. 
1661 20 July Woolmer, T. 
1675 23 Nov. Mercer, S., sen. 
1684 28 Jan.  Mercer, S., jun. 
Master of the Staghounds 1738-82
This office was in the gift of the Crown. Appointments were made by warrant under sign 
manual. The salary was fixed at ,1,600 in 1738 and at ,800 in 1744.1  The office was abolished 
in 1782.2 
 
1. CTBP 1735-8, p. 626; CTBP 1742-5, p. 647. 
2. 22 Geo. III, c. 82. 
 
 
1738 22 Mar. Kingston, 2nd Duke of 
1744 26 Apr. Manners Sutton, Lord R. 
1762 19 Nov. Office vacant 
1763 19 Dec. Byron, 5th Lord 
1765   2 Aug. Galway, 2nd Viscount 
1770   5 July Essex, 4th Earl of 
 
 
 Sergeant of the Harthounds 1661-?1685 
 
 
1661   3 May Walden, I. 
 
 
 The Harriers 1660-1701, 1730-82
 
The office of master was in the gift of the Crown. Appointments were embodied in letters patent 
under the great seal until 1701 when the office lapsed.  It was revived in 1730 as that of master 
of the harriers and foxhounds after which appointments were made by warrant under sign 
manual. It was left vacant 1751-4 and 1756-61 and was abolished in 1782.1  Until 1702 the 
salary was ,500.2   
Five huntsmen (?appointed by the master) received livery of ,3 16s and split ,74 >among them= 
under Charles II.  After 1730 ,2,000 was provided for the establishment including the salary of 
the master and wages and allowances for the huntsmen.3 
1. 22 Geo. III, c. 82. 
2. CTB I, 299; ibid. XVII, 978. 
3. LC 3/24, f. 22; CTBP 1729-30, p. 443. 
 
 
 Master 1660-1782 
 
1660   2 June Elliott, T. 
1677   4 Sept. Elliott, T. 
1683 29 Sept. Ryder, W. 
1689 22 Apr. Tancred, C. 
1701 19 Sept. Office vacant [Miege 1701 gives J. Latton] 
1730 26 Aug. Carlisle, 3rd Earl of 
1738 29 June Walpole, 1st Lord 
1751 31 Mar. Office vacant 
1754 11 Apr. Manners Sutton, Lord R. 
1756 13 Jan.  Office vacant 
1761 24 Jan.  Denbigh, 6th Earl of 
 
 
 Yeomen Huntsmen (Prickers) 1660-1685 
 
 
1660   2 June Shellingford, J. 
1660 24 Nov. Bowles, J. 
1660 24 Nov. Hancock, M. 
By 1661  Granger, G. 
By 1661  Young, R. 
1665 29 Apr. Bell, W. 
1668 15 Sept. Warren, W. 
1669 16 Dec. Richardson, J. 
1669 26 Dec. Bird, N. 
1671 27 June Bignell, T. 
1673   2 Aug. Prewer, A. 
1678   2 Mar. Raby, C. 
 
 
 Master of the Beagles ?1660-1702 
 
By 1672  Dellingham, J. 
 
By 1693  Tancred, J. 
By 1694  Walsingham, J. 
1700 17 May Latton, J. 
 
 
 The Hawks 1660-1702 
Under Charles II, the master of the hawks (or master falconer) made ,390 per annum; the 
sergeant, ,182; and 33 individual falconers anywhere from ,20 7s 6d to ,91 5s.1  Under William 
III, the master of the hawks made ,1500; the sergeant of the hawks ,136; and ten falconers 
between ,25 and ,80 per annum.  The establishment of the hawks was abolished at the accession 
of Queen Anne in 1702.  Its master was awarded a pension.2 
1. LC 3/24, f. 25v. 
2. Chamberlayne [1692], 133; LC 3/3, f. 21; Chamberlayne [1704] II iii, 527). 
 Master 1660-?1702 
[1660]   Apsley, Sir A. 
1675 22 June Burford, C., Earl of 
Deputy [Master] 1675-? 
1675 22 June Chiffinch, W. (joint) 
1675 22 June Felton, T. (joint) 
By 1687  Chiffinch, T. (joint) 
Sergeant 1660-1685; 1689-?1702  
1660   6 July Russell, G. 
1684 26 Nov. Russell, W. 
1689 12 Nob. Russell, W. 
 Falconers 1660-1702 
1660   Bacon, J. 
1660   Collins, W. 
[?1660]  Palton, W. 
1660   6 July Barwick, W. 
1660   6 July Edes, R. 
1660   6 July Ivey, W. 
1660   6 July Joyce, W. 
1660   6 July Sakins, W.  
1660   6 July Wright, L. 
1660   9 July Lacy, R. 
1660 10 July Walmesley, J. 
1660 11 July Rowley, S. 
1660 18 July Bagholt, T. (Gamekeeper at Hampton Court and Hounslow Heath) 
1660 18 July Monckrife, J. 
1660 20 July Osbolston, J. 
1660 21 July Witchells, A. 
1660 25 July Howard, J. 
1660 25 July Russell, G. (Gamekeeper of Shelford and Milborne) 
1660 28 July Berry, R. (Gamekeeper at Theobalds) 
1660   3 Aug. Redman, H. (Gamekeeper of Waltham Forest) 
1660   6 Aug. Apsley, J. (Gamekeeper at Newmarket) 
1660 22 Aug. Burchall, J. 
1660 12 Sept. De Champe, T. 
1660 19 Sept. Mordaunt, H. 
1660 19 Sept. Wood, S. 
1660 21 Nov. Walrond, H. 
1660   1 Dec. Jeffreys, R. 
1660 18 Dec. Collins, T. 
By 1661  Pelton, E. 
1661   7 Feb. Field, J. 
1661 22 Feb. Binan, G. 
1661 26 June Daniell, A. 
1661 30 Dec. Hore, T. 
1662   2 Apr. Blynan, B. 
1662 11 Nov. Pitcarne, C. 
1664 28 June Leeke, R. (Cormorant Keeper) 
1665 10 Feb. Squire, R. 
1667 30 Oct. Dale, W. (Gamekeeper at Petersham and Surrey)  
1670   8 Feb. Conway, M. 
1670 11 Mar. Everard, J. 
By 1674  Scarborough, R. 
1674    6 July Duffeild, T. 
1674    7 Aug. Reeves, J. 
By 1675  Carrington, R. 
By 1676  Rauder, G. 
1676 21 Feb. Holmes, A. 
1676   8 Nov. Silvester, J. 
1676 16 Dec. Bradford, J. 
1677    2 Nov. Preston, J. 
By 1678  Ruffin, T. 
1678   6 Apr. Cook, T. 
1678 30 Apr. Garrell, J. 
1678   8 June Prettyman, W. 
1683 17 Mar. Cooke, N. 
1684 26 Nov. Poole, N. (Gamekeeper at Shelford and Milborne) 
By 1685  Witchell, A. 
By 1685  Conway, M., jun. 
By 1685  Potter, J. 
By 1685  Polson, W. 
By 1685  Mills, R. 
By 1685  Erocles, P. 
By 1685  Daniell, T. 
By 1685  Beechamps, T. 
By 1685  van Berenbrooke, P. 
[1689 18 Dec.] Poole, F. 
[1689 18 Dec.] Teynagel, C. 
1689 19 Dec. Webb, J. 
1689 19 Dec. Crowle, P. 
1694 16 Feb. Poulton, C. 
1699 27 Jan.  Janell, J. 
1701 12 June Ring, L. 
1701 17 July Poulton, W. 
By 1702  Thompson, J. 
 Astringer 1660-1685 
1660   6 July Nicholas, A. 
Cormorant Keeper 1689-?1702 
1689    3 May Colinge, B. 
Otterhounds 1660-1685 
 
The master of the otterhounds made 18s per diem; the yeoman ,37 10s; the grooms ,20 15s 
apiece.1 
1. LC 3/24, f. 22. 
 Master 1661-1685 
1661 15 Feb. Smith, S. 
Yeoman Huntsman 1660-1685 
1661 15 Feb. Knight, R. 
1683   9 June  Kent, E. 
First Groom Huntsman 1660-1685 
By 1661  Lane, - 
1661 30 Aug. Hill, E. 
1683   6 Oct. Sharpe, J. 
Second Groom Huntsman 1660-1685 
1661 13 Mar. Norman, W. 
1664 13 Sept. Crisppe, E. 
By 1679  Cuppledickes, J. 
1679   9 May Constable, W. 
Second Groom Huntsman in Extraordinary by 1663-by 1679 
By 1663  Swaseland, - 
1664 23 Mar. Cuppledickes, J. 
Guns and Bows 1660-1702 
 
Under Charles II, two gentlemen of the guns made 12d per diem.  The Establishment of 1689 
reduced their number to one at ,140 plus ,20 in livery money.  Under Charles II, the gentleman 
of the bows made ,85 5s.  There were two yeomen of the guns and bows until 1675.  The 
yeoman of the guns made ,18 5s plus ,15 6s 8d in livery money under William III.  Under 
Charles II the crossbow maker made 4d per diem and (?)12s per annum.  By 1720 the gentleman 
and yeoman of the guns were unpaid.1 
 
The yeoman of the leash made ,3 6s 8d plus ,52 per annum in livery under William III.  The 
child of the leash made ,2 plus ,12 0s 8d for livery per annum.2 
 
1. LC 3/24, f. 18; LC 3/3, f. 21; Chamberlayne [1692], 132; LC 3/3, p. 21; PSBC, p. 30. 
2. CTB XVII, 1022-23, 1044.  Cf. also ibid., p. 1042. 
 
 
 Gentlemen of the Guns and Bows 1660-?1685 
 
1660      June Carlisle, L. (joint) 
1660 23 June Minors, F. (joint) 
1675   3 Aug. Price, G. 
 
 
 Gentleman of the Guns 1689-1702 
1689    7 May  de Beaubuisson, P. 
Yeomen of the Guns and Bows 1660-1702 
1660   5 May Price, G. 
1660 27 Sept. Johnson, G. 
1672 13 Nov. Fordham, T. 
1686 11 May De Latre, J. (and Keeper of the Private Armoury) 
1694 12 July Colinge, C. 
Crossbow Maker 1660-? 
1660 12 June Emps, L. 
 Fletcher 1661-? 
1661   7 May Powell, D. 
Yeoman of the Leash 1660-?1685; 1689-1702 
1660   8 July Nash. J. 
1689 25 Mar. Platt, J. 
Child of the Leash ?1689-1702 
By 1689  Harrison, E. 
Game of the Bears and Bulls ?1660-1702 
 
The establishment of the bears and bulls consisted of one master, one sergeant and one yeoman.  
Under Charles II they made a total of ,48 12s 6d, to be apportioned among them.1   In addition, 
there was a master of the game of cock-fighting.  These offices seem to have been left unfilled in 
1685, but the mastership of the bears and bulls was revived in 1688 only to be finally abolished 
at the accession of Queen Anne in 1702. 
1. LC 3/24, f. 23. 
Master ?1660-1685; 1688-1702 
By 1661  Davies, T. 
By 1679  Davies, J. 
By 1684  Cowling, J. 
1688 10 Mar. Janson, T. 
1689 24 July Boden, R. 
1696   9 June Lewis, J. 
 Sergeant ?1660-1685 
By 1663  Woodman, T. 
1673 21 Oct. Cowling, J. 
By 1684  Galliard, - 
 Yeoman?1660-?1685 
By 1663  Oliver, E. 
By 1680  Thatchwell, J. 
1680 23 Jan.  Thompson, R. 
Game of Cock Fighting ?1661-?1685 
 Master 1661-? 
1661 26 Nov. Browne, H. 
 Deputy 1678-? 
1678   9 Aug. Archer, J. 
Groom Porter 1660-1782 
 
The groom porter >Has the Inspection of the King=s Lodgings, and takes care that they are 
provided with Tables, Chairs, Firing, &c.  As also to provide Cards, Dice, &c. when there is 
playing at Court: To decide Disputes which arise in Gaming.=  He was appointed by royal 
warrant. Appointments were subsequently embodied in letters patent under the great seal.1  The 
office was abolished in 1782.2  In 1660 the remuneration consisted of wages of ,2 13s 4d, board 
wages of ,127 15s, lodgings, and fees from the >oversight of common Billiards Tables, common 
Bowling Grounds, Dicing Houses, Gaming Houses and Common tennis Courts and power of 
Licensing the same within the Citys of London and Westminster or Borough of Southwark.=3  In 
1702 the groom porter=s fixed remuneration was raised to ,550 from the treasurer of the chamber 
and ,130 8s 4d from the cofferer.4 
1. PSBC, p. 37; LC 3/24 f. 9. See also Beattie, p. 52 n. 1.  
2. LS 13/117 pp. 72-3.  
3. LC 3/24, f. 9; LC 5/156, p. 49 quoted in Beattie, p. 52 n. 1; ibid., p. 210. 
4. CTB XVII, 1918; LC 3/4, f. 9. 
1660   4 July Hubbert, Sir R. 
1665 18 Feb. Offley, T. 
1678   2 Feb. Neale, T. 
1700 21 Jan.  Rowley, W. 
1705   7 Feb. Archer, T. 
1743   8 May Fitzroy, C. 
1763 15 Dec. Buller, F. 
1764 29 Oct. Wood, R. 
1765 23 Dec. Powlett, G. 
Master of the Tennis Courts c.1675-1837 
The early history of this office is obscure. In 1675 when Thomas Cooke held it the reversion was 
granted to Horatio Moore who did not come into possession until Cooke=s death in 1697.  In 
1689 Henry Villiers received a grant for the remainder of Cooke=s life.1  Appointments were 
embodied in letters patent under the great seal which granted the office during pleasure from 
1708.  The remuneration consisted of a salary of ,120 and an allowance of 8d a day making a 
total of ,132 3s 4d.2 
1. CSPD 1675-6, p. 111; C 66/3330, gt. to Henry Villiers 15 Sept. 1689; CTB XIV, 208. 
2. CSPD 1675-6,  p. 111. 
By 1675  Cooke, T. 
1689 15 Sept.   Villiers, H. 
1697 14 Dec. Moore, H. 
1708   9 Feb. Chaplin, T. 
1727 12 Sept. Fitzroy, C. 
1762 10 June Beresford, R. 
1764 30 May Chetwynd, W. 
1765   4 Nov. Beresford, R. 
1791 14 July Meynell, C. 
1816 22 Feb. Beresford, W.M.J.
 
 
 Transportation Establishment 
(see also Stables) 
Knight Harbinger 1660-1837 
The knight harbinger and his subordinates below stairs were responsible for finding 
accommodation for the court while on progress.  The knight harbinger was appointed by lord 
chamberlain=s warrant.1  Appointments were embodied in letters patent under the great seal 
granting the office for life until 1695 and during good behaviour thereafter.  The remuneration 
consisted of 10s a day and 40 marks a year totaling ,193 16s 8d a year.  This officer was also 
allowed riding wages, and fees of honour which yielded around ,60 per annum early in the 
eighteenth century.2 
1. PSBC, p. 37; LC 3/24 f. 9.  
2. CTB XVII, 951; Beattie, p. 210; calculation of fees of honour explained in Bucholz, pp. 318-
19 n. 102.  
1660 20 July Wroughton, H. 
1665   Whitley, R. 
1673 26 Aug. Medlicott, E. 
1675   8 May Neville, R. 
1684 11 Feb. Dilke, F. 
1685 13 Apr. Carleton, E. (joint) 
1685 13 Apr. Dilke, F. (joint) 
1689 17 Feb. Smith, S. 
1695 21 Jan.  Burrow, J. 
1697 10 Mar. Blackwell, L. 
1701         Dec. Thurston, M. 
1714 12 Apr. Wright, R. 
1723   7 June Cowper, W. 
1757   7 Jan.  Stonehewer, R. 
1797 24 May Rycroft, H. 
Master of the Barges 1660-1837 
The master of the barges was appointed by lord chamberlain=s warrant.  From 1660 to 1702 he 
received ,30 per annum in wages.  This rose to ,100 under Queen Anne.  By 1782 he made 
,100 plus ,17 for livery and payment on bills which came to about ,68 in that year.  By the end 
of the period this officer held during good behaviour and his remuneration consisted of ,82 plus 
a livery allowance of ,22 9s 6d, ,5 5s in fees on the appointment of individual watermen and ,2 
2s when called on to attend the House of Lords.   
Late in the period the master of the barges (increasingly called the bargemaster) was also keeper 
of the swans. 
1. LC 3/3: >Places in the Disposall of the Lord Chamberlain=; CTB I, 530; LC 3/4, p. 28; LC 3/5, 
f. 15; LC 3/24, f. 24; Shelburne MSS. 125, p. 179; LC 3/72, p. 174. 
2. See RK [1838], p. 120. 
 
 
1660   Warner, N. 
1663 26 June Warner, J. 
1685 12 May Hill, D. 
1687 29 May Warner, J. 
1694 17 Apr. Warner, J. 
1713   7 May    Hill, C. 
1719 27 Feb. Hill, J. 
1727 14 Sept.  Mason, R. 
1736 30 Mar. Mason, J. 
1768   2 May   Mason, R. 
1773 23 Mar. Sawyer, W. 
1796 16 Nov. Roberts, R. 
1807 14 July Roberts, T.A. 
 
 
 
 Watermen 1660-1837 
There were forty eight watermen plus as many as twelve watermen at pension all appointed by 
the lord chamberlain.  Watermen made ,3 per annum plus livery under Charles II.  Their salaries 
were raised to ,3 2s 6d. each under his successors, paid by the treasurer of the chamber.  In 1782 
their livery payment was estimated to be about ,5 2s apiece. 
 
The watermen at pension were, from 1830, to determine on the deaths of the incumbents.2 
1. LC 3/3 >Places in the Disposall of the Lord Chamberlain=; LC 3/5, f. 15; LC 3/24, f. 24.  
2. LC 3/70, p. 8.   
n.d.   Buckley, T. 
n.d.   Goatley, W.  
[1660]   Adams, J. 
[1660]   Ansell, N. 
[1660]   Arnold, R. 
[1660]   Arnold, T., sen. 
[1660]   Bateman, J. 
[1660]   Bray, F. 
[1660]   Bray, J., sen. 
[1660]   Buckland, C. 
[1660]   Crispine, A. 
[1660]   Dallee, W. 
[1660]   Dennis, G., sen. 
[1660]   Endfield, J., sen. 
[1660]   Evans, H. 
[1660]   Fryth, R. 
[1660]   Gardner, H. 
[1660]   Graunt, W. 
[1660]   Gwyn, R. 
[1660]   Hart, T. 
[1660]   Hilliard, H. 
[1660]   Hoane, H.  
[1660]   Jones, E., sen. 
[1660]   Lylly, G. 
[1660]   Meredith, J.  
[1660]   Misple, T. 
[1660]   Metcalfe, R. 
[1660]   Mott, T.  
[1660]   Parker, W. 
[1660]   Penton, N. 
[1660]   Perkins, W., sen. 
[1660]   Perry, H. 
[1660]   Pike, R. 
[1660]   Preston, J. 
[1660]   Price, W. 
[1660]   Reynolds, G. 
[1660]   Saywell, T. 
[1660]   Smyth, A. 
[1660]   Steward, C. 
[1660]   Stoner, R. 
[1660]   Stoner, W. 
[1660]   Taylor, M. 
[1660]   Terrey, R. 
[1660]   Terrey, T. 
[1660]   Tustine, W. 
[1660]   Venner, N. 
[1660]   Wandell, S. 
[1660]   Watkins, L. 
[1660]   Weekes, J. 
[1660]   Willstrom, J. 
By 1661  Lylly, C. 
By 1661  Crumpe, W. 
By 1661  Conway, E. 
By 1661  Goatley, T. 
By 1661  Springhall, T. 
By 1661  Reeley, J. 
By 1661  Platt, G. 
By 1661  Lloyd, T. 
By 1661  Hilliard, W. 
By 1663  Kendall, R. 
By 1663  Lasher, T. 
1666   6 Oct. Warner, R., sen. 
1666 16 Oct. Buckland, R.  
1666 17 Nov. Bray, J., jun. 
1666 17 Nov. Dennis, G., jun. 
1666 28 Nov. Perkins, W., jun. 
1666 11 Dec. Parry, R.   
1667 12 Oct. Wilson, J., sen. 
By 1668  Newton, N. 
1668 14 Oct. Endfield, J., sen. 
1668 11 Nov. Arnold, T., jun. 
1669 16 Mar. Treuitt, J. 
1670 17 Feb. Randall, R. 
1670 15 Oct. Randall, J. 
1671 15 Jan.  Mason, R.  
1671 25 Mar. Keene, J. 
1671   2 Apr. Day, R. 
1671   3 July Thatcher, A. 
1672   3 Feb. Browne, T.  
1672 20 Dec. Hill, J. 
aft. 1673  Williamson, W. 
1673   3 Feb. Melton, A., sen. 
1673   5 Mar. Evans, J. 
1673   4 July Misple, D. 
1676 16 May Leeke, T. 
1676 28 Aug. Endfield, C. 
1676   9 Sept. Hart, T. 
1677 11 Jan.  Browne, G. 
By 1678  Flood, T. 
1678 15 Apr. Pybus, J. 
1678 27 June  Jones, E., jun. 
1678   2 Sept. Wilkes, R. 
1678   9 Sept. Warner, J. 
1678   4 Nov. Steward, C. 
1679 23 July Smyth, M. 
By 1680  Warner, W. 
1680 21 Jan.  Medley, R., sen. 
1680 25 Oct. Atkins, T. 
1680 17 Nov. Body, J. 
By 1681  Durham, J. 
1681 17 May Blower, W. 
1681 15 Oct. Dallaway, J. 
1683 17 Jan.  Exall, L. 
1684 16 Aug. Grenvill, W. 
1685 12 May Allen, J. 
1685 12 May Charleton, H. 
1685 12 May Durham, T. 
1685 12 May Raisberry, W., sen. 
1685 12 May Caudrey, T. 
1685 12 May Mason, T. 
1685 12 May Picko, J. 
1685 12 May Maunder, R. 
1685 12 May Lucas, J. 
1685 12 May Lampkin, T. 
1685 12 May Hill, C. 
1685 12 May Hill, W. 
1685 12 May Moor, J. 
1685 12 May Carter, M. 
1685 12 May Abrathat, J. 
1685 12 May Blanshott, J. 
1685 12 May Charleton, J. 
1685 12 May Sumpnor, J. 
1685 12 May Raisberry, F. 
1685 12 May Stidwell, J. 
1685 12 May Buttler, R. 
1687 29 May Raisberry, J. 
By 1688  Blower, W. 
1688 18 June Warner, J., jun. 
By 1688  Endfield, J., jun. 
By 1688  Abrathat, G. 
By 1688  Humphries, J. 
[?1689]  Atkins, T. 
[1689   5 Apr.] Jones, E., jun. 
1689   5 Apr. Jones, D. 
[1689   5 Apr.] Damarie, E. 
[1689   5 Apr.] Body, J. 
[1689   5 Apr.] Winterton, J., jun. 
[1689   5 Apr.] Smith, A. 
[1689   5 Apr.] Thatcher, J., sen. 
[1689   5 Apr.] Damarie, T. 
[1689   5 Apr.] Nutt, B. 
[1689   5 Apr.] Fenwick, R. 
[1689   5 Apr.] Howard, J. 
[1689   5 Apr.] Parker, J. 
[1689   5 Apr.] Gubbins, C. 
By 1690  Lanyth, R. 
[1690   8 Mar.] Adams, I. 
1690 19 Dec. Warner, R., jun. 
By 1692  Dover, W., sen. 
By 1692  Doxley, N. 
By 1692  Durham, H. 
By 1692  Sherard, C. 
By 1692  Springhall, R. 
1692 16 Sept. Damarie, D. 
1693      Oct. Mason, R.  
By 1694  Powell, T. 
By 1694  Atkins, T., jun. 
1694   6 Apr. Dover, W., jun. 
1694 17 Apr. Warner, R. 
1695 21 June Kinton, J. 
1695 15 Oct. Foster, J. 
1695 24 Dec. Buckley, J. 
1696   9 Jan.  Platt, W.  
1696 30 Apr. Charleton, J. 
1696 11 June Moor, J. 
1697 10 Feb. Allen, R. 
1697   1 Apr. Lawd, F. 
1697 20 May Frith, R. 
By 1699  Frost, R. 
1699   6 Nov. Stubbington, W. 
1699   6 Nov. Scott, R., sen. 
1700 20 Jan.  Crocker, I. 
1700 18 Feb. Wilkes, C. 
1700 13 May Wilson, J., jun. 
1701 20 Aug. Ward, T. 
1703   6 Nov. Groves, T. 
1703 11 Nov. Graves, J. 
1703 16 Nov. Powell, T. 
1704   3 June Hughes, G. 
1704 21 Oct. Stephens, H. 
1704 25 Oct. Tow, J. 
1705 26 Apr. Rigley, M. 
1705 20 Oct. Howard, A. 
1706 23 Jan.  Lampkin, T. 
1706 18 Mar. Akam, S. 
1707 13 June Warner, W., jun. 
1708   3 Apr. Melton, A., jun. 
1708   9 June Nutt, W. 
1709   3 June Scott, E. 
1709   4 Nov. Lampkin, T., sen. 
1710   7 Mar. Hill, J. 
1710 18 Mar. Bullock, E. 
1710 13 Mar. Mason, W., sen. 
1710 14 June Humphries, S. 
1710 30 Aug. Charleton, T. 
1710 12 Sept. Wagdon, J. 
1710   6 Oct. Nutt, W. 
1711 27 Jan.  Steuart, C., jun. 
1711 28 Feb. Warren, E. 
1711 23 Mar. Baker, J. 
1711 16 Apr. Gardiner, R. 
1712 14 Aug. Damarie, D. 
1712 30 Aug. Fenwick, W. 
1712 22 Oct. Medley, R., jun. 
By 1713  Taylor, R. 
1713   7 Jan.  Lampkin, J.  
1713 15 Sept. Barrell, G. 
1714 24 Mar. Crocker, A. 
1714   3 Apr. Hood, R. 
1714 13 Apr. King, M. 
1714 31 Dec. Mason, W., jun. 
1714 31 Dec. Cheney, R. 
1714 31 Dec. Howard, I. 
1715   1 Apr. Williams, E. 
1715   9 Sept. Wathen, G. 
1716 12 Jan.  Lampkin, W. 
1716 14 June Abrathat, J. 
1716   6 July Harden, H. 
1716 13 Sept. Ward, T. 
1717 31 Jan.  Bush, J. 
1717 20 Feb. Lamkin, T. 
1717   5 Mar. Rudder, C. 
1717   2 Apr. Adams, J. 
1717 30 Sept. Jones, T. 
1717 30 Sept. Perry, W., sen. 
1718 22 Aug. Dowson, W. 
By 1719  Foster, C. 
1719 22 Jan.  Mason, J. 
1719 27 Feb. Middlemarch, J. 
1719   2 July Strange, T. 
1719 31 July Thames, H. 
1719 13 Oct. Vickers, R. 
1720    8 June Wale, M. 
1720 23 June Cooke, J. 
1720 14 June Rogers, W. 
1720 25 July Bell, J. 
1721 22 June Taylor, R. 
1722 27 Apr. Pluckington, J. 
1722 24 Sept. Dipper, T. 
1722   4 Oct. Howell, T.   
1723 25 June Story, R. 
1724 11 Mar. Lloyd, J. 
1724 14 Apr. Brooks, J. 
1725 23 Feb. Dennis, J. 
1725 25 Mar. Medley, R., sen. 
1726   8 Mar. Thatcher, J., jun.   
1727   1 Feb. Phelps, G. 
1727   3 Feb. May, L. 
1727 14 Sept. Saunders, I. 
1727 14 Sept. Shepard, W. 
1727 14 Sept. Warner, R. 
1727 14 Sept. Ansell, I. 
1727 14 Sept. Yarp, B. 
1727 14 Sept. Thames, T. 
1727 14 Sept. Hillier, J. 
1727 14 Sept. Harrington, W. 
1727 14 Sept. Pinner, H. 
1727 14 Sept. Shirley, W. 
1727 14 Sept. Williams, W. 
1727 14 Sept. Cropp, W. 
1727 14 Sept. Brand, J.  
1727 14 Sept. Barrow, D. 
1727 14 Sept. Gates, W. 
1727 14 Sept. Winch, W. 
1727 14 Sept. Gates, W. 
1727 14 Sept. Winch, W. 
1727 14 Sept. Larchin, T. 
1727 14 Sept. Butworth, J. 
1728 13 Apr. Mason, J. 
1728   2 July Stuart, C. 
1729 10 May Mason, R., sen. 
1730 29 Jan.  Wale, M. 
1730 12 Mar. Middleton, T. 
1730   6 May Lampkin, W. 
1730 19 Sept. Howell, T. 
1731 24 Feb. Pluckington, J. 
1731   8 Oct. Brooks, J. 
1732   7 Jan.  Story, R. 
1732   2 Feb. Price, S. 
1732 15 June Gardiner, R. 
1732 14 Dec. Townshend, T. 
1733 21 Mar. Cross, S. 
1733 14 June Love, F. 
1733 27 Aug. Meredith, E. 
1734 28 Jan.  Cloves, J., sen. 
1734   3 Apr. Brooman, J. 
1735 13 Sept. Ford, L. 
1735   6 Nov. Wilkinson, C. 
1736 31 Mar. Powell, G. 
1736   2 Nov. Jones, R. 
1736    2 Nov. Wisdom, R. 
1737 25 Mar. Hooke, J. 
1737   7 May Parish, F. 
1737   7 May Stuart, R.  
1738 10 Mar. Arvin, W. 
1738   6 July Berry, P. 
1739 26 Mar. Graves, B. 
1739   5 Apr. Clark, W. 
1739   9 June Mason, W. 
1739   9 Nov. Smith, W. 
1740   5 Mar. Hillier, J. 
1740   9 May Harrington, W. 
1740 19 Nov. Symons, J. 
1741   7 Oct. Barrow, J. 
1743 29 Apr. Walcott, E. 
1743   1 Aug. Langley, E. 
1744 19 Mar. Cloves, J., jun. 
1744   4 May Mason, B. 
1744   4 May Green, J., sen. 
1745 19 Apr. Tomlins, W. 
1746   1 Feb. Keene, S., sen. 
1747  21 Jan.  Field, B., [?jun.] 
1748 17 May Greene, J., jun. 
1748 20 Dec. Grosvenor, J. 
1749   7 Mar. Godfrey, W. 
1749 12 Aug. Bradley, J. 
1749 24 Nov. Maynard, W. 
1750 17 Nov. Lampkin, T. 
1751 12 June Harrington, T. 
1751   6 July Ludlow, G. 
1751 16 Aug. Randall, W. 
1754   7 Feb. Tucker, T. 
1754 15 July Lee, W. 
1755   7 Jan.  Hill, B. 
1755 24 Apr. Glover, C. 
1755 27 Sept. Layton, T. 
1755 18 Dec. Green, R. 
1756 23 Jan.  Keene, S., jun. 
1756 18 Sept. Ainger, J. 
1756 18 Sept. Downes, T. 
1757   7 May Larchin, J. 
1758 28 Sept. Mason, R., jun. 
1758 19 Dec. Ivers, J. 
1759   8 Aug. Rednap. J. 
1759   8 Oct. Andrews, J. 
1760   9 Aug. Shapely, C. 
1760   6 Oct. Baynham, F.   
1761   9 Feb. Philips, J. 
1761 31 Mar. Nelson, W. 
1762   6 Sept. Green, J., jun. 
1762 27 Sept. Kirby, J. 
1762 18 Dec. Somersett, J. 
1763   3 Feb. Evans, T. 
1763   8 Apr. Knight, H. 
1763 14 July Siston, J. 
1763 20 Aug. May, L., jun. 
1764   1 Jan.  Cotton, M. 
1764 24 May Opie, D. 
1765 21 Jan.  Goose, J. 
1765 17 June Commins, T. 
1766 10 Apr. Swabey, T. 
1766 10 Apr. Butler, J. 
1766 21 June Burges, T. 
1766 11 Aug. Hill, J. 
1766   9 Oct. Marshall, R. 
1766   9 Oct. Simpson, A. 
1766 28 Oct. Pritchard, J. 
1767 15 Sept. Sawyer, W. 
1767 11 Oct. Rowe, J. 
1768   2 May Stewart, J. 
1769 11 May Sutcliffe, T. 
1769 13 Aug. Prince, R. 
1771 27 Mar. Middleton, G. 
1771 20 Nov. Undey, J. R. 
1771 20 Nov. Scruton, T. 
1771   9 Dec. Bailey, J. 
1772 13 May Taylor, S. 
1772 25 May Green, T. 
1773 22 Mar. Smith, R. 
1774   3 May Anderson, W. 
1774   9 Aug. Watts, T. 
1775         June Goose, J. 
1775 30 Nov. Sherman, A. 
1776 26 Apr. Hammerton, A. 
1776 23 Mar. Stockbridge, G. 
1776 27 Mar. Taylor, C. 
1776   3 June Mead, J. 
1777   4 Feb. Mason, T. 
1778 13 Mar. Sykes, L. 
1778 13 Mar. Evans, R. 
1778 13 Mar. Burges, T. 
1778 28 Aug. Cias, R. 
1779   2 Apr. Skinner, W. 
1780   7 Sept. Burges, A. 
By 1781  Hoard, L. 
1781 19 June Barnard, L. 
1781 20 Oct. Atkins, W. 
1781 23 Oct. Sloate, G. 
1781 19 Dec. Penn, T. 
1782 23 Mar. Fox, W. 
1782 19 June Hillier, G. 
1783     Apr.  Redknap, E. 
1783 20 May Rimes, J. 
1783 22 Nov. Hill, W. 
1784 19 Mar. Richards, S. 
1793   Mason, T. 
1793   5 Oct. Timms, W., sen. 
1794 21 Mar. Shearman, W. 
1795 30 Oct. Jenny, J. 
By 1796  Bayley, W. 
1796 31 Mar. Upton, T. 
1796   1 Apr. Graves, A. 
1796 16 Dec. Green, R. 
By 1797  Moore, W. 
1797   6 Jan.  Holmes, J. 
1798      2 Aug. Saunders, J. 
By 1800  Bishop, W. 
1800 17 May Bishop, J. 
1800   5 July Brumwell, E. 
1800 12 July Bailey, W. 
1800 11 Oct. Green, J. 
1801 25 Mar. Smith, J. 
1801 10 June Redknap, W. 
1801 10 Nov. Wolstencraft, T. 
1802   4 June Liver, R. 
1802   9 Aug. Downs, T. 
By 1803  Kirby, S. 
By 1803  Mead, J. 
1803   1 Jan.  Johnson, W. 
1803   5 Jan.  Redknap, J. 
1803 14 July Simpson, A. 
1803 25 July Taylor, J. 
1803 16 Sept. Middleton, G. W. 
1803   4 Oct. Port, W. 
1804 18 July Downing, H. 
1805   6 Apr. Nelson, J. 
1807 14 June Shepheard, J. 
1807   Downs, J. 
By 1808  Roberts, T. A. 
1808   6 Jan.  Redknap, J. 
1808   9 Dec. Gildon, R. 
By 1808  Monk, T. 
1808 13 Dec. Richardson, J., jun. 
1810   7 May Hammerton, A., sen. 
1811 15 Mar. Major, J. H. 
1811 23 Feb. Dyckhoff, W. 
1811 26 Apr. Warner, J. 
1812 29 Sept. Roberts, R. 
1812 14 Oct. Hughes, T. 
1812 28 Dec. Downes, J. 
1814   6 Apr. Flock, J. 
1814   9 Nov. Hammerton, A., jun. 
1816 11 July Timms, W., jun. 
1817 18 Jan.  Cobb, J. 
1817   9 Mar. Green, C. 
1817 12 Nov. Brown, J. 
By 1819  Major, R. 
1819 25 Jan.  Roberts, T. A. 
1819   3 Feb. Train, J. 
1819   4 Mar. Green, H. 
1819 28 Sept. Hay, F. T. 
1819 28 Nov. Watford, J. 
1820 13 July Castle, J. 
1821 10 Oct. Jones, J. 
1822 21 Oct. Richardson, H. 
1823 25 Mar. Roberts, J. 
1824   8 Apr. Redknap, G. 
1824 22 Oct. Smart, J. G. 
By 1825  Undey, E.  
1825 21 Dec. Cripps, G. 
1826 16 Jan.  Dyckhoff, W. 
1826 20 May Keidner, W. 
1827 14 Feb. Hammerton, E. 
1827   4 Aug. Chapman, R. 
1827 25 Oct. Townsend, J. 
1829 10 Feb. Hay, C. 
1829   8 Apr. Redknapp, J. 
1829 19 May Gildon, R. 
1829 29 Oct. Chitty, J. 
1830   6 Jan.  Brown, J. J.  
1830 24 July Monk, T. 
1830 24 July Penn, T., [jun.] 
1830 24 July Redknap, J. [?jun.] 
1830 24 July Richardson, J., [sen.] 
1830 24 July White, J. 
1830 24 July Wood, J. 
1831 17 Oct. Wherson, - 
1832   2 July Roberts, W. 
1832   9 July Everton, J. 
1832 18 Aug. Adams, R. 
1833 31 July Perkins, J. 
1833 18 Oct. Tagg, J. 
1833   4 Nov. Peirce, W. J. 
1833   1 Nov. Wright, R. 
1834   2 May Snell, J. 
1834   7 Aug. Roberts, H. 
1835   3 Feb. Henderson, H. 
1835 14 Sept. Emery, W. 
1837 18 Mar. Farebrother, J. H. S. 
 Supernumerary, in Ordinary w/o fee or Extraordinary Watermen 1672-1692; 1719-1727 
1665   8 Feb. Dodd, W. 
[1665   8 Feb.] Colson, J. 
1666 23 June Pluckington, M. 
1667 28 Feb. Spragg, E. 
1667 22 May Deane, H. 
1669 15 Mar. Edlin, W. 
1669 16 July Loney, T. 
1670   7 Mar. Hopkins, E. 
1670 30 Apr. Hanson, W. 
1671 29 Jan.  Stubbington, W. 
1673 12 Jan.  Williamson, W. 
1673 18 Jan.  Warner, W. 
1673 18 Jan.  Melton, A., sen. 
1672 27 Jan.  Day, R. 
1673   3 May Taylor, J. (ext.) 
1673 11 Nov. Powell, T. 
1677 26 June Wilkes, R. 
1678 26 Jan.  Body, J. 
1678 11 Dec. Atkins, T. [?sen.] 
1680 20 Nov. Nutt, B. 
1680 22 Nov. Blower, W.  
1681 12 May Thatcher, S.  
1682 17 Jan.  Exall, L. 
1682 24 Feb. Reynolds, R. 
1682   2 Dec. Atkins, T. [?jun.] 
1683   2 Feb. Grenvill, W.  
1683   3 Feb. Rasberry, J.  
1684 29 Jan.  Oldner, R. 
1689   3 Mar. May, J. 
1689 14 Mar. Holder, N., jun. 
1689   2 May Powell, T. 
[1689   8  May] Lampkin, J. 
1689   8 May Allen, J. 
1689   8 May Charleton, H. 
[1689   8 May] Charleton, J. 
1690 14 May Fryth, R. 
1690   4 Aug. Warner, R. 
1690 28 Nov. Mason, R. 
1691 21 Apr. Foster, J. 
1691 28 May Carter, T. 
1691 12 June Tow, J. 
1691 20 July Wood, H. 
1691 19 Sept. Goose, J. 
1691 27 Sept. Lanson, J. 
1691 15 Oct. Crocker, A. 
1691 22 Oct. Pluckington, J. 
1691 26 Nov. Ball, W. 
1691   7 Dec. Ketch, R. 
1691 31 Dec. Slaughter, T. 
1692 22 Jan.  Rainsford, R. 
1692 22 Jan.  Damarie, W. 
1692 26 Jan.  Bardon, J. 
1692   5 Feb. Clifford, T. 
1692 15 Feb. Pitcher, T. 
1692 16 Mar. Wharty, C. 
1692 16 Mar. Pedder, J. 
1719 27 Oct. Wale, M. 
1720   8 June Cooke, J. 
1721 11 Aug. Dipper, T.  
1722 20 Oct. Hall, H. 
1723   7 Sept. Phelps, G. 
Watermen at Pension 1673-1837 
1673 10 Feb. Leeke, T. 
1676 16 May Reynolds, G. 
c. 1677  Price, W. 
By 1685  Thatcher, A. 
By 1685  Tustin, W. 
By 1685  Warren, R 
1689   8 May Gwyn, R. 
[1689   8 May] Caudrey, T. 
[1689   8 May] Lasher, H. 
[1689   8 May] Lucas, J. 
[1689   8 May] Terrey, T. 
[1689   8 May] Carter, M. 
[1689   8 May] Mason, T. 
[1689   8 May] Maunder, R. 
[1689   8 May] Picko, J. 
[1689   8 May] Raisberry, W., sen. 
[1689   8 May Stidwell, J. 
1692 16 Sept. Crispin, A. 
1692 24 Dec. Adams, J. 
By 1694  Dover, W., sen. 
1695 28 Sept. Winterton, J., [sen.] 
By 1697  Springhall, T. 
1697 18 Mar. Humphries, J. 
1698 16 June Randall, R. 
1698 15 Dec. Smyth, M. 
By 1713  Wilkes, R. 
By 1713  Wilson, J., sen. 
1716 10 Nov. Barrow, D. 
1716 10 Nov. Charleton, H. 
1716 10 Nov. Crocker, I. 
1716 10 Nov. Dalloway, J. 
1716 10 Nov. Durham, T. 
1716 10 Nov. Fenwick, R. 
1716 10 Nov. Heather, C. 
1716 10 Nov. Lampkin, T. [sen.] 
1716 10 Nov. Randall, B. 
1716 10 Nov.  Smith, A. 
1719 30 Nov. Foster, J. 
1719 30 Nov. Perry, W. 
1723   7 Sept. Abrathat, G. 
1724   5 Aug. Lampkin, J. 
1727 17 Mar. Stephens, F. 
1728   6 Feb. Manderry, T. 
1729   7 May Stallard, T. 
1730 16 Mar. Knight, E. 
1731   8 Feb. Damarie, T. 
1732   5 Apr. Shirley, W. 
1732 24 Oct. Doxley, N. 
1733 15 Feb. Hughs, T. 
1733 16 July Hudson, G. 
1734 15 Feb. Carter, A. 
1734   3 Apr. Chapman, N. 
1734 19 Dec. Cropp, W. 
1734 19 Dec. Akam, S. 
1735 11 Feb. Rigley, M. 
1735   8 Oct. Wilson, R. 
1738 22 Feb. Snapes, P. 
1738 31 Oct. Evans, H. 
1740 12 Jan.  Farlow, R. 
1740 28 May Johnson, J. 
1740 27 Oct. Herne, T. 
1741 18 Dec. Clerk, J. 
1741 18 Dec. Wadbrooke, J. 
1747  3 Aug. Mellis, G. 
1747 14 Nov. Chappel, W. 
1748 21 June Babb, J. 
1748 19 Oct. Grace, R. 
1749 28 Mar. Cobb, R. 
1751 29 Aug. Cannon, G. 
1753 16 Jan.  Fish, A. 
1753 15 May Wale, J. 
1754   4 Jan.  Friend, S. 
1754   7 Dec. How, W. 
1755   1 Jan.  Cook, J., sen. 
1755 13 Sept. Hilton, E. 
1756 16 Sept. Sterry, S. 
1758 30 Sept. Redknap, E. 
1759 17 Feb. Tomlins, J. 
1762   6 Sept. Field, B., sen. 
1762 28 Oct. Midleton, G. 
1763   8 Feb. Wickers, W. 
1763   3 June Berry, J. 
1763   5 Oct. Knight, Hen., sen. 
1764   5 Oct. Knight, R. 
1765 23 June Littell, C. 
1765 31 Aug. Bemish, C. 
1769 22 Apr. Taylor, J. 
1776 25 Nov. Monk, E. 
1777 21 Oct. Graham, R. 
1779 24 Apr. Atkins, W. 
1779 23 Oct. Knight, R. 
1781      Nov. Penn, T. 
By 1782  Miller, J. 
1782 23 Mar. Bennett, J. 
1784   Wing, J. 
1785 23 Nov. Philips, W. 
By 1795  Laurence, P. 
1795 17 Jan.  Webb, S. 
1795 11 Mar. Burr, J. 
1795 15 Apr. Shephard, J. 
1797   5 Apr. Richardson, J. 
1798 11 May Lynne, W. 
By 1802  Townshend, J. 
1802   Richardson, M. 
By 1803  Potter, - 
1803 22 Apr. Carter, R. 
1803 29 May Wicks, T. 
1806   4 June Richardson, J.J. 
1806   4 June  Wing, S. 
1806 22 June Bell, J. 
1809      Mar. Arnold, G. 
1809 27 Oct. Redknap, G. 
1811 15 Dec. Upton, J. 
By 1812  Hillsden, J. 
By 1812  Jones, D. 
1812   6 Jan.  Hammerton, A., jun. 
1812   8 Oct. Green, C. 
1814   9 Nov. Cobb, J. 
1818 29 June Brown, G. 
1821 28 July Timms, J. 
1824 29 Sept. Cobb, J. 
1824   9 Apr. Redknap, C. 
1827   6 Apr. Hay, C. 
1830 24 July Adams, J. 
1830 24 July Brown, G. W. 
1830 24 July Vice, J. 
